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นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และ	 .05	 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 









0 .18 	 ตามลำ าดับ 	 สำ าหรับตั วแปรที่ มี อิ ทธิพลทางตรง 
ต่อจติสำานกึสาธารณะมากทีส่ดุ	 ได้แก่	 การรบัรูค้วามสามารถของ
ตน	รองลงมา	คอื	เจตคตต่ิอจติสำานกึสาธารณะ	การสนับสนนุทาง
สังคมจากมหาวิทยาลัย	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 
และลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ	 .05	 โดยมีค่านำาหนักความสำาคัญ	 เท่ากับ	 0.33,	 0.29, 




ครอบครัว	 รองลงมา	 คือ	 ลักษณะมุ่งอนาคต-ควบคุมตน	 อย่าง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยมีค่านำาหนักความสำาคัญ	















relationship	 of	 factors	 influencing	 on	 public	mind	 of	 596	 
undergraduate	 students,	 Srinakharinwirot	 University.	
The	 data	were	 analyzed	 by	 structural	 equation	modeling	
(SEM).	 The	 research	findings	were	positive	 relationships	
between	factors	of	all	causal	variables	and	public	mind	with	
significant	at	.01	and	.05	level	and	their	correlation	coefficients	





















			 สังคมปัจจุบัน	 เป็นยุคของสังคมสมัยใหม่	 (Modern	
























(Corporate	 Social	 Responsibility:CSR)	 ในขณะที่สถาบัน
อุดมศึกษาหลายแห่งก็มีการผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยเพื่อ
สังคม	(University	Social	Responsibility:USR)	ด้วยเช่นกัน


































































กลุมที่ 2 คณะพลศึกษาI 77
คณะพยาบาลศาสตร 19
คณะทันตแพทยศาสตรI I I 17
คณะเภสัชศาสตรI I I 20
คณะสหเวชศาสตร 17





          ตารางที่ 2 เครื่องมือวัดที่ใชในงานวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ
ชื่อเครื่องมือ จำนวนขอ      คา IOC คาอำนาจจำแนก คาความเชื่อมั่น
1. แบบวัดจิตสำนึกสาธารณะ 24 0.80 - 1.00 0.21 - 0.81 0.92
2. แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ 13 0.60 - 1.00 0.35 – 0.70 0.88
3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตน 14 0.60 – 1.00 0.26 – 0.71 0.91
4. แบบวัดลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน 10 0.60 – 1.00 0.61 – 0.74 0.91












































































































วัยรุ่นหลักๆ	 ได้แก่	 ครอบครัว	 โรงเรียน	ชุมชน	อีกทั้ง	 เจียรนัย	
ทรงชัยกุล	 (2531:	 229	 -	 240)	 ก็พบว่า	 กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมวัยรุ่นมากเช่นเดียวกัน	 ซึ่งปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้	 
มอีทิธพิลทัง้ทางตรงและทางออ้มตอ่จติสำานกึสาธารณะ	ผูว้จิยัจงึ
ได้ใช้การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น	(Linear	

























แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตน	 แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคต–ควบคุมตน	 และแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว	 
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คำชี้แจง  ใหนิสิตอานและพิจารณาขอความที่กำหนดในแตละขอวาตรงกับสภาพความเปนจริงของนิสิตในระดับใด 
และทำเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือ ซึ่งแบงเปนระดับการปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ขอความ












ดานการใช      
0 หากบริเวณที่นิสิตอยูไมมีถังขยะ นิสิตจะเก็บขยะไวกอน 
แลวนำไปทิ้งถังขยะภายหลัง
ดานการถือเปนหนาที่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่ ื   ี่
0 นิสิตแอบนำอาหาร/เครื่องดื่ม เขาไปกินในหองสมุด
ดานการเคารพสิทธิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ ิ
0 นิสิตปรับอุณหภูมิแอรในหองเรียนตามความพอใจ
ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ
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ฉบับที่ 4 แบบวัดลักษณะมุงอนาคต – ควบคุมตน
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ฉบับที่ 5 แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจำนวน 3 ดาน
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การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ัั ุ ั ั
0 พอแมคอยเปนกำลังใจ เมื่อนิสิตทำงานผิดพลาด
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่ั ุ ั ื่
0 เพื่อนคอยเตือนใหนำขยะไปทิ้งถังขยะกอนออกจาก
หองเรียน




      คะแนนเฉลี่ยทั้งฉบับQ Q การแปลความหมาย
I 4.50 – 5.00I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับมาก
I 3.50 – 4.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางมาก
I 2.50 – 3.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับปานกลาง
I 1.50 – 2.49 I I นิสิตมีการปฏิบัติ/มีความรูสึก/มีความคิดเห็นในเรื่องที่วัดอยูในระดับคอนขางนอย



















	 5.	 นำาเข้าข้อมูลด้วยขั้นตอนการเตรียมข้อมูลแบบ	 
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คา r < .30 คา .30 < r < .70 คา .70 < r < .90
จิตสำนึกสาธารณะ .53 - .77
การรับรูความสามารถของตน .34 - .63
เจตคติตอจิตสำนึกสาธารณะ .49 - .67
ลักษณะมุงอนาคต-ควบคุมตน .32 - .65
การสนับสนุนจากครอบครัว .18 - .47
การสนับสนุนจากเพื่อน .14 - .34




กอนการปรับโมเดล ั หลังการปรับโมเดลั ั
 ั ี 
คาสถิติ ผลการพิจารณา คาสถิติ ผลการพิจารณา
ดัชนีวัดความกลมกลืนสัมบูรณ (Absolute Fit Index)ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู ั ี ั ื ั ู 
Chi-square/df < 3 1303.83/197 = 6.62 ไมผานเกณฑ 428.03/180 = 2.38 ผานเกณฑ
P value of > .05 0.00 ไมผานเกณฑ 0.00 ไมผานเกณฑ
GFI > .90 0.83 ไมผานเกณฑ 0.94 ผานเกณฑ
AGFI > .90 0.79 ไมผานเกณฑ 0.91 ผานเกณฑ
RMSEA    .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.05 ผานเกณฑ
SRMR     .05 0.10 ไมผานเกณฑ 0.04 ผานเกณฑ
ดัชนีวัดความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index)ั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ีั ี ั ื ิ ี ี
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ดัชนีระบุขนาดของกลุมตัวอยางั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั ั ี ุ ุ ั 
CN     200 112.73 ไมผานเกณฑ 314.75 ผานเกณฑ
ที่มา : ตารางจัดทำขึ้นโดยผูวิจัย
ภาพที่ 2 รูปแบบโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอจิตสำนึกสาธารณะในนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามภาวะสันนิษฐาน (หลังปรับรูปแบบ)
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ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปัจจัยต่างๆ	 กับ
จิตสำานึกสาธารณะของนิสิตระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัย
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การสนับสนุนจากเพื่อน .14 - .34
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ตารางที่ 5  อิทธิพลทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total 
Effects: TE)
ตัวแปรผล อิทธิพล
ตัวแปรเชิงสาเหตุั ิ ุั ิ ุั ิ ุั ิ ุั ิ ุ


















0.51 DE 0.72** - - - - -ั ุ
ุ
IE - - - - - -
ั ุ
ุ
TE 0.72** - - - - -
การรับรูความสามารถ
ของตน
0.64 DE - - - - 1.02** -ั ู
IE 0.73** - - - - -
ั ู
TE 0.73** - - - 1.02** -
เจตคติตอจิตสำนึก
สาธารณะ
   0.46 DE 0.60** 0.00 0.10 - - -ิ  ิ ึ
IE - - - - - -
ิ  ิ ึ
TE 0.60** 0.00 0.10 - - -
จิตสำนึกสาธารณะ 0.55 DE -0.09 0.03 0.15** 0.29** 0.13* 0.33**ิ ึ
IE 0.51** - 0.03 - 0.34** -
ิ ึ
TE 0.42** 0.03 0.18** 0.29** 0.47** 0.33**































ควบคุมตน	 (FU)	 มีอิทธิพลบวกทางตรงต่อจิตสำานึกสาธารณะ	 
ในนิสิตระดับปริญญาตร	ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	อย่างมี


































อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 ได้แก	่ ลักษณะมุ่งอนาคต	
เอกลักษณ์แห่งตนและสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนเป็นลำาดับ


































































สาธารณะ	 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา	 โฉมแฉล้ม 
(2544)	ทีไ่ดศ้กึษาจติสำานกึของนกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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